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書 名 担当箇所 出版社（発行所） 発行年月
公認スポーツ指導者養成 第6章 財団法人 2005.2 
テキスト共通科目I (pp.107-120) 日本体育協会
国立大学法人化の衝撃と私大の挑戦 全入時代を迎えたエイデル研究所 2005.2 
学生募集戦略
(pp.126~ 131) 




2005年度版教育情報化コーデイネータ解説全般 情報ネットワーク 2005.4 
【3級全問題集】 教育活用研究協議会
東京書籍 2005.11 
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編著・訳書
区分著者 書 名 担当箇所 出版社（発行所） 発行年月
① 買手屋仁 校長・教頭実務百科第6巻 pp.182-189 教育開発研究所 2005.2 
他36人（共著） ー校長・教頭が日常直面する施設
・事務管理一
① 買手屋仁 管理職ベスト・セレクション pp.42-45 教育開発研究所 2005.8 
他31人（共著） ー第3巻 校長・教頭選考に
よく出る教育法規ー
① 買手屋仁 管理職ベスト・セレクション pp.121-126 教育開発研究所 2005.10 
他32人（共著） ー第4巻 校長・教頭選考に
よく出る重要用語一




① 久芳美恵子 教師の資質・能力向上のためのPDCA 第1章 教育開発研究所 2005.12 
有村久春編 (pp.28-31) 
他43人（共著）
① 高橋衣代 新体操教本 新体操の特性 図書出版 2005.12 
他15人（共著） 技術構造
(pp.10~ 12) 
① 田中洋一 伝え合う力の育成につながる国語科 第6章 ニチブン 2005.2 
他37人（共著） の学習計両 (pp.67-74) 
① 田中洋一 光村ライブラリー中学校絹 福集全般 光村図書 2005.11 
1巻文学1 単著(Pp.120)
① 田中洋一 光村ライブラリー中学校絹 編集全般 光村図書 2005.11 
2巻文学2 単著(Pp.124)
① 田中洋一 光村ライブラリー中学校組 編集全般 光村図書 2005.11 
3巻文学3 単著(Pp.134)
① 田中洋一 光村ライブラリー中学校編 絹集全般 光村図書 2005.11 
4巻 説 明 文 単著(Pp.112)
① 田中洋一 光村ライブラリー中学校編 福集全般 光村図書 2005.11 
5巻詩 単著(Pp.106)
① 田中洋一 初任者研修指導者必携17年度版 絹集全般 第一法規 2005.10 
他3人（共福） 1巻教育基礎研究他
① 田中洋一 初任者研修指導者必携17年度版 絹集全般 第一法規 2005.10 
他3人（共福） 2巻教科領域研究
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編著・訳書
区分 著 者 書 名 担当箇所 出版社（発行所） 発行年月
① 田中洋一 初任者研修指導者必携17年度版 編集全般 第一法規 2005.10 
他3人（共絹 3巻教職実務研修他
① 田中洋一 自己咲検・自己評価を実践から学ぶ pp.108-111 教育開発研究所 2005.3 
他48人（共著）
① 田中洋一 自己指導カ・社会性を育てる生徒指導 pp.21-24 教育開発研究所 2005.7 
他49人（共著）
① 早瀬健介 21世紀へのウェーブ 福集全般 文部科学省 2005.2 
他6人（共著）
① 本村清人 Budo Perspectives Budo and Education KW Publications 2005.4 
Alexander Bennett (pp.233-238) 
他23人（共著）
① 本村清人 日本の教育に「武道」を 第I部第4章 明治図書 2005.11 
Alexander Bennett (pp.52-61) 
他24人（共著）
① 本村清人 「命を大切にする教育」をどう進めるか 第I部l章7 教育開発研究所 2005.5 
有村久春 (pp.90-94) 
他46名（共著）
① 森直幹 スポーツの理解度テスト 2005 器械運動 大修館書店 2005.4 
他14名（共著） (pp.9-12) 
① 森山剛一 体育系学生のための「学校保健」 第6章保健体育 家政教育社 2005.6 
他4人（共著） (pp.127-157) 
① 吉永武史 子どもが育つフラッグフットボール pp.52-58 学習研究社 2005.4 
他12名（共著） の授業
① 吉永武史 全国スポーツアスリート名鑑 pp.23-33 東京書籍 2005.5 
友添秀則監修
他2名（共著）
① 吉野尚也 乳幼児のからだづくり 単著(Pp.124) エイデル研究所 2005.8 




② 0Akinobu Wakayama Effects of Series Elastic Component on Force Int J Sport Health Sc1. 
Jyuna Sakurada Velocity Curve and Peak Power in Concentric Vol.3, pp.264 -271 
(more 4 co -authers) Elbow Flexion. 
② 0HoSeong LEE Effects of Cryotherapy after 
(Univ. of Tsukuba) Contusion Using Real -Time 
Hiroaki NA TSUI Intravital Microscopy 
（他4人）
② 0Akinobu Wakayama Effects of pretension on work and 
Medicine & Science m 
Sports & Exercise 
37,7: pp.1093-1098. 
Eur J Appl Physiol. 
Akinori Nagano power output of the muscle-tendon complex 94(3),pp.339-347 
(Institute of Physical & in dynamic elbow flexion. 
Chemical research) 
Dean Hay 
(University of Tokyo) 
Senshi Fukashiro 












⑦ 阿江美恵子 チームづくりとコミュニケーション 体育の科学 55巻10号 pp.764-767 
⑦ 入澤充 部活動事故と指導者の法的責任 季刊教育法（エイデル研究所）
147号 pp.75-79
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論文・資料・報告（〇印は共同研究の場合の第一著者）






























































ジュニアスポーツと法律 スポーツジャスト（三省堂スポーツソフト） 2005.6 
418号 pp.18-19
2005年シンクロナイズドスケーティング skating日本スケート連盟会報 2005.7 
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論文・資料・報告（〇印は共同研究の場合の第一著者）
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学会・研究会発表（〇印は演者）
区分 研 究者 題 目 学会・研究会名 発表年月
回数 開催場所
⑪ Ae Mieko Kohlberg's moral development and sport fairness 第11回国際スポーツ心理学会 2005.8 
シドニー市
オーストラリア
⑪ Chitose OISHI The relationship between Erikson's Ego -Identity The 6th Biennial Conference April,2005 
and Tajfel's Social Identity. of Asian Association of Wellington, 
Social Psychology New Zealand. 
⑪ Chitose OISHI The effect of public and private self-awareness The 14 th General meeting of July,2005 
on the black sheep tendency the European Association of Wuerz burg, 
Experimental Social Psychology Germany. 
⑪ 掛水通子 日本における女子体育教師数と役割の変遷 東北アジア体育・スポーツ史学会 2005.8 
第6回大会 研究交流センター
（つくば市）
⑪ ONatsui H. The analysis of the microcirculatory 9 th Conference of the 2005.5 
Yanagi K. hemodynamics of the long -flight International Society of Travel Medicine Lisbon 
(Univ. of Tsukuba) thrombosis rat model. Portugal 
Ohshima N. 
(Univ. of Tsukuba) 
Kono I. 
(Univ. of Tsukuba) 
⑪ ONatsui H. The analysis of the thrombus European College of Sport Science 2005.7 
Yanagi K. formation of the rat dehydration 10 th Annual Congress Serbia 
(Univ. of Tsukuba) Belgrade 
Ohshima N. 
(Univ. of Tsukuba) model. 
Kono I. 
(Univ. of Tsukuba) 
⑫ 0阿江美恵子 道徳性の発達から考えるルール遵守 日本体育学会第56匝大会 2005.11 
（他2人） 筑波大学
⑫ 秋山エリカ シンポジウムのシンポジスト 公認スポーツ指導者全国大会 2005.12 
スポーツ指導者とは 主催 日本体育協会 赤坂プリンスホテル
〔プレイヤーとのコミュニケーション〕
⑫ 阿部征次 陸上フィールド競技の試合時の 日本体育学会第56回大会 2005.11 
アドバイスについて 筑波大学
⑫ 0今丸好一郎 監督と選手はお互いを バレーボール学会 2005.3 
大石千歳 どこまで“見抜いている”のか？ 第10回記念研究大会 東京女子体育大学
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学会・研究会発表（〇印は演者）




⑫ 0中西康己 バレーボール競技における諸外国 バレーボール学会 2005.3 
（筑波大学） チームとの対戦に関する実践研究報告 第10回記念研究大会発表 東京女子体育大学
今丸好一郎
⑫ 0若山章信 腕立て伏せは何kg重の 第18回日本トレーニング科学会 2005.11 
今丸好一郎 ベンチプレスに相当するか？ 三重県宝生苑
⑫ 0大石千歳 ワイドショーが生み出す 日本社会心理学会第46回大会 2005.9 






⑫ 0八城薫 ワイドショーが生み出す 日本社会心理学会第46回大会 2005.9 















⑫ 小田和美 生活・健康・情報を軸とした 全日本教育工学研究協議会 2005.11 
永野和男 高校総合学習向けカリキュラムの検討 第31回 長野県農協ビル
（聖心女子大学）
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学会・研究会発表（〇印は演者）
区分 研究者 題 目 学会・研究会名 発表年月
回数 開催場所
⑫ 〇久芳美恵子 小学生の自己肯定感と人との 日本教育心理学会第47回総会 2005.9 




⑫ 0齊藤真沙美 小学生の自己肯定惑と人との 日本教育心理学会第47回総会 2005.9 




⑫ 鈴木政之 新教育課程履修の体育系大学 2005年度数学教育学会秋季例会 2005.9 
入学生に対する一般教育の数学の 岡山大学
成績評価の基準についての試案












⑫ 吉永武史 体育科教育における戦術学習研究の 日本体育学会第56回大会 2005.11 
動向とその成果 筑波大学
⑫ 0吉永武史 フラッグフットボールに 日本体育学会第56回大会 2005.11 
（他4名） おけるサポート能力を高めるための 筑波大学
教材づくりについての検討
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学会・研究会発表（〇印は演者）
区分 研究者 題 目 学会・研究会名 発表年月
回数 開催場所




⑬ 0渋谷英章 タンザニアの教育におけるNGOの活動 第三世界の教育研究会 2005.12 
（東京学芸大学） 2005年12月例会 国立教育
古川和人 政策研究所
⑬ 長谷川洋子 2005年新休操ルールに即したトレーニング 日本エアロビソク学会第1匝 2005.9 
玉川大学
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作品の制作•発表
区分 制作者・演奏者等 作 ロ
口
1 名 発表場所・発行所等 発表・発行年月
⑭ 秋山エリカ 「くにたちワクワク体操」 国立市保健センター 2005.11 
⑭ 奥野知加 ダンス作品 白十字（国立店） 2005.3 
（振付・出演） 「さながら風が木の葉をそよがすように」




⑭ 宿輪忍生 「悠久のビワ」 東京都美術館 日本版画協会展 2005.4 
（石川） 「未完の塔」
⑭ 宿輪忍生（石川） 「幻影」 第50回CWA]展東京アメリカンクラブ 2005.11 
⑭ 関田史保子 2005 RG INTERNATIONAL MINA 2005.1 
JUDGES COURSE 
Individual Special 1 (DVD) 
⑭ 関田史保子 2005 RG INTERNATIONAL MINA 2005.1 
JUDGES COURSE 
Individual Special 2 (DVD) 
⑭ 関田史保子 2005 RG INTERNATIONAL MINA 2005.1 
JUDGES COURSE 
Individual Special 3 (DVD) 
⑭ 関田史保子 国際審判技術研修会ビデオ (4手具） MINA 2005.2 




⑭ 平田利矢子 「情熱のカーニバル」 中嶋廉売三郎助杯 2005.5 
総合演出／振付 YOSAKOI ソーラン祭り 2005.6 
千歳トーナメント 2005.7 
⑭ 八木宏子 CD: MT 25200 Mukei Office Japan 2005.10 
尾高尚忠作曲
「ピアノのためのソナチネ」作品13
⑭ 渡邊洋 「“Light"thefragrant atmosphere」 ギャラリー睦 2005.3 
⑭ 渡邊洋 「SKYLINE」 ギャラリーシティオ 2005.7 
⑭ 渡邊洋 「紙の行く先」 いの町紙の博物館 2005.8 
近藤英樹（美術家） 土佐和紙工芸村
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⑭ 渡邊洋 「SKYCAPE」 画廊「荘」 2005.10 
